






































































































































㌔ Toniod q le ぬ Franck-Condon活性な振動モード
































































過渡種が2つの振動モー ド各々について最低の振動励起状態であるこ･とを示 している｡ 即
ち,紫外光励起によってオレフィン部位の面内振動の高い振動励起状態を生成しても,2-
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